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Tutkimuksellinen opinnäytetyö      
Tiivistelmä 
 
Työssä jaksaminen on hyvin keskusteltu aihe tällä hetkellä poliisin työssä, etenkin 
lapsirikostutkijoiden keskuudessa. Jatkuvasti kasvava työmäärä, stressi henkisesti 
raskaassa työssä  sekä pula henkilökunnasta lisäävät poliisin ja rikostutkijoiden työn 
kuormittavuutta sekä vaikuttavat haitallisesti poliisin työssä jaksamiseen. 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kuinka kuormittavaksi lapsirikostutkijat kokevat 
työnsä Lounais-Suomen poliisilaitoksella, miten he siitä palautuvat ja miten työssä 
jaksamista voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Tarkoituksena on selvittää mitkä asiat 
aiheuttavat tutkijoille työstressiä, miten se ilmenee ja myös kartoittaa millaisia 
stressinhallintakeinoja heillä on käytössä sekä töissä että vapaa-ajalla. Tutkimuksen 
tavoitteena on löytää ratkaisumalli, jolla työkuorman aiheuttamaa stressiä voisi lieventää. 
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena teemahaastatteluiden muodossa. 
Haastateltaviksi valikoitui kolme lapsirikostutkijaa sekä yksi lapsirikostutkinnan 
ryhmänjohtajista, joilla kaikilla on useamman vuoden kokemus vaativasta tutkinnasta.  
Tutkimuksessa suoritettujen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että 
lapsirikostutkijalla on henkisesti kuormittava työ. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 
vahvistavat, että lapsirikostutkijat kaipaavat ja tarvitsevat tukea työssään ja työssä 
jaksamisessa. Työkuorma vaikuttaa osalla tutkijoista merkittävästi jaksamiseen ja 
esimerkiksi yöuniin.  
Työkykyä ylläpitävän toiminnan kohteena tulee olla ensisijaisesti henkilöstö ja työpaikka. 
On tärkeää saada työpaikalla aikaan prosessi, joka johtaa toiminta- ja työkyvyn ja myös 
koetun hyvinvoinnin lisäämiseen. Esittelen tutkimuksen lopussa ehdotelman, jonka 
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1.1 Opinnäytetyön tarkoitus, rakenne ja rajaus 
 
Työssä jaksaminen on hyvin keskusteltu aihe tällä hetkellä poliisin työssä, etenkin 
lapsirikostutkijoiden keskuudessa. Jatkuvasti kasvava työmäärä, stressi henkisesti 
raskaassa työssä  sekä pula henkilökunnasta lisäävät poliisin ja rikostutkijoiden työn 
kuormittavuutta sekä vaikuttavat haitallisesti poliisin työssä jaksamiseen. 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kuinka kuormittavaksi lapsirikostutkijat kokevat 
työnsä Lounais-Suomen poliisilaitoksella, miten he siitä palautuvat ja miten työssä 
jaksamista voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Tarkoituksena on selvittää mitkä asiat 
aiheuttavat tutkijoille työstressiä, miten se ilmenee ja myös kartoittaa millaisia 
stressinhallintakeinoja heillä on käytössään sekä töissä että vapaa-ajalla.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on siis myös kartoittaa niitä palautumisen keinoja, joilla 
lapsirikostutkijat voivat edistää työssä jaksamistaan ja siitä palautumista. Tässä 
tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan lapsirikostutkijoihin, jotta aihe saatiin rajattua. 
Rajauksen tarkoituksena ei ole eriarvoistaa tai väheksyä muihin rikoksiin keskittyneitä 
tutkijoita. Halusin löytää jonkin konkreettisen ratkaisumallin tai ehdotelman, jolla 
tutkijoiden työkuormituksen aiheuttamaa stressiä voisi keventää.  
 
Opinnäytetyön alussa selvitän tarkemmin asiaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tämän 
opinnäytetyön keskeisimpiä käsitteitä ovat stressi, työn kuormittavuus ja 
stressinhallintakeinot. 
 
Terveys ja hyvinvointi ovat hyvin abstrakteja  käsitteitä jotka voidaan käsittää yksilötasolla 
hyvinkin eri tavoin, riippuen yksilön ja ihmisen omasta taustasta ja terveydentilasta. 
Terveys voidaan määritellä fyysiseksi, sosiaaliseksi ja psyykkiseksi hyvinvoinnin tilaksi. 
Yksilöä, joka täyttäisi kaikki edellä mainitut hyvinvoinnin tilat, on vaikea, jopa mahdoton, 
löytää. Tämä pätee myös työyhteisöihin. Sekä työntekijän että organisaation näkökulmasta 
tarkastellen on työyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen tärkeää. Jotta voitaisiin 
saavuttaa hyvinvoiva työyhteisö, siellä tulisi olla hyvä, avoimuuteen ja luottamukseen 
perustuva ilmapiiri, jossa työntekijöiden on helppo kommunikoida keskenään. (Mäkisalo 
2003, 13.) 
 





Kun mietitään työssä jaksamista, tulisi huomioda työntekijän voimavarat. Muuttuviin 
tilanteisiin reagoidaan eri tavalla ja jokaisen työntekijän voimavarat ovat yksilölliset. 
Työntekijän ominaisuudet vaikuttavat vahvasti tämän voimavaroihin; ikä, luonteenpiirteet, 
asenteet, koulutusaste ja työkokemus, oma osaaminen työssä, sen hetkinen elämäntilanne 
sekä kuinka hyvin osataan irtautua työstä ja miten vapaa-aikaa vietetään. Työssä 
jaksamiselle henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi tärkeiksi nousevat työilmapiiri, 
tehdyn työn mielekkyys, suhteet työtovereihin sekä työn haasteellisuus. Työssä jaksaminen 
niin rikostutkijana kuin muissakin työpaikoissa on monisäikeinen asia, mutta niin  
yksilöllisen jaksamisen, kuin työn tuottavuuden kannalta todella tärkeä elementti. (Lepistö 
2006, 5.) 
 
Lapsirikostutkijoiden työssajaksaminen Lounais-Suomen poliisilaitoksella on 
ajankohtainen kysymys. Koko rikostorjuntasektori kokee alati muutoksia ja ryhmien 
kokoonpanot muuttuvat siinä mukana. Työmäärä pysyy kuitenkin jatkuvasti suurena ja 
jotta lapsirikostutkijat selviytyvät heille asetetuista tehtävistä, tulee heidän jaksamiseensa 
kiinnittää tarkasti huomiota.  
 
Ihmiset kokevat elämänsä aikana paljon erilaisia tunnereaktioita ja jopa kriisejä. Poliisin 
ammatissa työntekijä kohtaa työssään tilanteita, jotka voivat olla järkyttäviä ja jotka voivat 
aiheuttaa vahvoja tunnereaktioita. Nämä aiheutuneet tunnereaktiot vaikuttavat poliisin 
työhyvinvointiin ja terveyteen. Stressaantuneen ja väsyneen poliisin työkyky on alentunut 
ja tätä kautta myös yhteisön turvallisuus ja yhteisön kokema turvallisuuden tunne vähenee. 
(Stevens 2005, 1-2.) 
 
Ammattitaito, osaaminen, toiminnan tehokkuus ja laadukkuus ovat kiinteästi sidoksissa 
henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen. Joidenkin uusien tutkimustulosten perusteella 
voidaan jopa todeta, että työsuojelulla, organisaation johtamisella ja henkilöstön 
koulutuksella on yhteisiä tavoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä organisaation 
toiminnalla ja työpaikalla.  (von Gruenewaldt 2004, s.22.) 
 
Tämän tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tutkijoiden työkuorma on erittäin 
suuri ja poliisin resurssit ovat rajalliset. Yksittäisen tutkijan on hankala vaikuttaa 
työkuorman määrään ja siksi on tärkeää pohtia, millä tavalla itse työkuorman aiheuttamaa 
henkistä kuormitusta voisi lievittää tai jopa ennaltaehkäistä.  





2 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA ANALYYSI 
 
2.1 Teemahaastattelu ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 
 
Aineistona tutkimuksessa käytin neljän lapsirikostutkijan teemahaastattelua. Kaikilla heillä 
on oma kokemuksensa ja näkökantansa lapsirikostutkijan työssä jaksamisesta. Näiden 
haastattelujen avulla selvitin vastauksia tutkimuskysymyksiin, kuinka lapsirikostutkijoiden 
työssä jaksamista Lounais-suomen poliisilaitoksella voitaisiin parantaa ja mitä 
erityispiirteitä siihen liittyy. Haastateltavilla on kaikilla vuosien kokemus poliisi- ja 
erityisesti tutkijan työstä. Haastattelut suoritettiin niin, että haastateltavilla oli mahdollisuus 
esiintyä anonyymisti. Haastateltavien ikää, sukupuolta tai muuta yksilöivää tekijää ei 
kerrota. Haastattelujen määrän ollessa alle viisi kappaletta, ei erillistä tutkimuslupaa 
vaadita haastattelujen suorittamiseksi.  
 
Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät kvalitatiivisessä tutkimuksessa ovat kysely, 
haastattelu, erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto sekä havainnointi. Niitä voidaan 
käyttää rinnakkain, yhdistettyinä tai vaihtoehtoisina menetelminä tutkittavan kysymyksen 
ja tutkimusresurssien mukaan. (Tuomi &Sarajärvi 2003, 73.) 
 
Haastattelun etu tutkimuksessa on sen joustavuus. Haastattelutilanteessa haastattelija voi 
toistaa kysymyksen, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä, käydä keskustelua 
haastateltavan kanssa sekä selventää ilmausten sanamuotoja. Tällainen menettely ei ole 
mahdollista kyselymallisessa haastattelussa, jossa kaikki vastaajat saavat samanlaisen 
lomakkeen. Haastattelun lähtökohtana on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta 
asiasta. On suositeltavaa, että haastattelija antaa haastateltaville haastattelukysymykset 
etukäteen tutustuttavaksi ja haastattelun ajankohdasta sovitaan erikseen. ( Tuomi & 
Saarijärvi 2003, 75.) 
 
Haastattelututkimuksessa erotellaan tavallisesti kolme haastattelutyyppiä niiden 
ohjailevuuden mukaan. Strukturoitu haastattelu viittaa tavallisesti “surveyhaastatteluun”, 
jossa tutkija määrää kysymykset ja niiden esittämisjärjestyksen. Tämäntyyppisessä 
haastattelussa hän antaa yleens myös valmiit vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoitu 
haastattelu, jota kutsutaan myös nimellä teemahaastattelu, sallii haastateltavalle enemmän 
vapauksia. Haastattelija päättää kysymykset, mutta vastaaja voi vastata omin sanoin ja jopa 
ehdottaa uusia kysymyksiä. Tässä haastattelumallissa vastaaja voi myös poiketa 





kysymysten järjestyksestä. Teemahaastattelu on syytä erottaa syvähaastattelusta, jossa 
pyritään minimoimaan tutkijan vaikutus haastattelutilanteeseen. Syvähaastattelu on usein 
enemmänkin keskustelutilanne, jossa tutkijalla ja haastateltavalla on jokin yhteinen 
kiinnostuksen kohde, josta he keskustelevat. Haastateltava vastaa omin sanoin ja 
määrittelee viime kädessä myös kysymykset sellaisiksi, että ne heijastavat hänen tapaansa 
ajatella. Tutkija keskittyy ymmärtämään tällaista vapaasti etenevää ajatuksenjuoksua. 
(Koski, Alasuutari & Peltonen 2005, 104.) 
 
Teemahaastattelu on selkeästi käytetyin kvalitatiivinen aineiston keruun menetelmä niin 
yhteiskunta- kuin liiketaloustieteissä. Itse asiassa teemahaastattelu on muodostunut lähes 
synonyymiksi laadulliselle tutkimukselle. (Koski, Alasuutari & Peltonen 2005, 105.) 
 
Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Laadullisen 
tutkimuksen voi suorittaa kahdella eri tavalla. Teoriaa voidaan käyttää tukemaan 
tutkimusta tai teoria voi olla päämäärä, jolloin tutkimuksella pyritään kehittämään teoriaa 
edelleen. Yksinkertaisimmillaan laadullinen tutkimus on kysely, johon saadaan vastauksia 
ja näiden vastausten pohjalta luodaan johtopäätökset. Merkittävin ero laadullisessa ja 
määrällisessä tutkimuksessa on tutkimusongelman muotoilu. Laadullinen tutkimus on 
joustavampi, ja tutkimusongelma ja -tehtävä saattavat muuttua tutkimuksen teon aikana. 
(Proakatemia 2015.) 
 
Kvalitatiivinen tutkimus teemahaastattelulla oli luonnollinen valinta opinnäytetyön aiheen 
huomioon ottaen. Liian tarkkaan rajattu kyselytutkimus esimerkiksi 
monivalintavaihtoehdoilla olisi saattanut antaa liian suppean, tai vaihtoehtoisesti liian 
laajan kokonaiskuvan tuloksista. Haastattelun kysymykset olivat ennalta suunniteltuja. 
Haastateltavat rikostutkijat saivat haastattelukysymykset luettavaksi ja pohdittavaksi ennen 
haastatteluaikaa, jolloin haastateltavilla tutkijoilla oli aikaa tutustua kysymyksiin rauhassa 
ennen varsinaista haastatteluaikaa. 
 
Puolistrukturoitu haastattelu, eli niin sanottu teemahaastattelu, antaa haastateltavalle 
enemmän vapauksia. Haastattelija esittää kysymykset, mutta haastateltava voi vastata 
niihin vapaasti omin sanoin ja mahdollisesti myös esittää tarkentavia kysymyksiä. 
(Koskinen ym. 2005, 104.) 
 





Esitin tutkijoille avoimia kysymyksiä heidän työssä jaksamisestaan, parannusehdotuksista, 
oireiden tunnistamisesta sekä avun hankkimisesta. Tällä tavalla yritin saada 
mahdollisimman hyvin heidän oman henkilökohtaisen näkemyksensä esiin.  Haastattelut 
suoritin lokakuussa 2017. Sovin haastatteluista etukäteen puhelimitse ja kerroin heille 
tutkimukseni tarkoituksen, jotta heillä olisi aikaa valmistautua ja miettiä omia ajatuksiaan 
kyseisestä aiheesta.  Tein kysymyspatteriston valmiiksi jättäen kuitenkin kysymykset sen 
verran laajoiksi, että tutkijoille jäi tilaa omille mieteille ja ajatuksille. Tutkijat olivat 
vastanneet kysymyksiin kirjallisesti, mutta kävimme kaikki vastaukset läpi 
henkilökohtaisesti jokaisen kanssa myös suullisesti, jolloin vastaukset laajenivat ja 
keskustelun myötä heille tuli vielä uusia näkökulmia mieleen. Aiheen arkaluontoisuudesta 
johtuen uskon, että keskustelun avulla sain luotua luottavaisemman ilmapiirin, jolloin 
aiheesta oli helpompi puhua ja avautua, ja sain rehellisempiä vastauksia kuin mitä pelkät 
kirjalliset vastaukset olisivat antaneet. Keskustelemalla sain myös mahdollisuuden esittää 
tarkentavia kysymyksiä osalle tutkijoista joille huomasin kirjallisten vastausten jääneen 
suppeiksi. 
 
2.2 Haastateltaviksi valikoituminen 
 
Saadakseni mahdollisimman hyvän kuvan lapsirikostutkijoiden jaksamisesta Lounais-
Suomen poliisilaitoksella valitsin haastateltaviksi tutkijoita, joilla on läheistä omakohtaista 
kokemusta lapsirikostutkinnasta ja siihen liittyvistä asioista. Sitä kautta yritin kartoittaa 
tutkijoiden jaksamisen tilaa sekä löytää parannusehdotuksia tulevaisuutta ajatellen. 
Tutkimuksen aihe herätti tutkintaryhmissä suurta mielenkiintoa, sillä aihe on ollut esillä 
vahvasti viime vuosina. Työtilanne ja sen kuormittavuus on aiheuttanut tutkijoille paljon 
stressiä ja tästä syystä he myös toivoivat muutosta tilanteeseen. Haastatteluun osallistui 
















Tutkimuksen tulisi olla luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto 
kootaan todellisissa, luonnollisissa tilanteissa. Tutkimuksissa tulisi suosia metodeja, joissa 
tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tutkimuseettiset kysymykset korostuvat, kun 
tiedonhankintakeinot ovat vapaamuotoisia. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 122). 
 
Tutkijan eettiset ratkaisut ja tutkimuksen uskottavuus kulkevat käsi kädessä. Tutkijan tulisi 
noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, jotta tutkimus olisi uskottava. Laadullista tutkimusta 
tehdessä on arvioitava onko tutkimus luotettava. Laadullisessa tutkimuksessa tulee 
tarkastella totuutta ja objektiivista tietoa. Objektiivisuutta tarkasteltaessa tulee erottaa 
toisistaan havaintojen luotettavuus ja myös niiden puolueettomuus. Koska tutkija on 
tutkimustulosten luoja ja tulkitsija, saattaa hänen ikänsä, sukupuolensa, uskontonsa, 
poliittinen kantansa, kansalaisuutensa ja muut vastaavat seikat vaikuttaa hänen 
tulkintaansa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 133.) 
 
Tilastollinen tarkastelu kadottaa lähes poikkeuksetta kohteen tunnistettavuuden. 
Laadullinen tutkimus toimii pikemminkin päinvastaiseen suuntaan, sillä tyypillisesti se 
antaa paljon tietoa pienestä tapausmäärästä, ääritapauksessa jopa vain yhdestä tapauksesta. 
Tutkimuskohde onkin usein tunnistettavissa suhteellisen vähällä vaivalla. Tästä laadullisen 
tutkimuksen erityisluonteesta muodostuukin kaksi ongelmaa. Ensiksi tutkimus voi 
vahingoittaa ihmisiä psyykkisesti ja sosiaalisesti, toiseksi ihmiset (ja yritykset) tietävät, että 
tutkimuksesta voi olla heille haittaa. He eivät välttämättä suostu tutkittaviksi tai vääristävät 
asioita, jos epäilevät, että heidät voidaan tunnistaa ja tutkimuksesta on näin ollen heille 
mahdollisesti haittaa. 
Näitä ongelmia voidaan ennakoida kahdella tavalla, eettisen ja luottamuksellisuuteen 
liittyvän harkinnan avulla. Tutkijan tulisi jo etukäteen miettiä, voiko tutkimuksesta olla 
haittaa tutkittaville. Tämän lisäksi tulee huomioida, että haastateltavat saattavat kohdella 
haastattelijaa ja tutkimusta epäluuloisesti, eivätkä tästä syystä vastaa totuudenmukaisesti 









4 LAPSIRIKOSTUTKIJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
4.1 Lapsirikostutkinnan erityispiirteitä Lounais-Suomen poliisilaitoksella 
 
Lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinta poikkeaa tietyiltä osin muusta 
tutkinnasta ja vaatii siksi erityistaitoja ja erityistä huomiota. Suurimmat eroavaisuudet 
lapsiin ja aikuisiin kohdistuneiden rikosten tutkinnassa liittyvät lapsen kuulemiseen 
asianomistajana ja myös kaikissa muissa tutkintatoimenpiteissä tulee lapsen poikkeava 
asema huomioida verrattuna aikuisiin.  
 
Erityisvaatimusten ja haastellisuuden vuoksi lapsiin kohdistuneita seksuaali- ja 
väkivaltaepäilyjä tulisi tutkia vain erityiskoulutuksen saaneet poliisit. Lapsirikostutkinnan 
täydennyskoulutusta järjestävät Poliisihallitus ja Poliisiammattikorkeakoulu. Koulutuksen 
käyneitä poliiseja ei kuitenkaan ole vielä riittävästi, jotta lapsiin kohdistuva tutkinta 
voitaisiin keskittää ainoastaan erikoiskoulutuksen käyneille poliiseille. ( Ellonen & 
Rantaeskola 2016, 13.) 
 
Lapsirkostutkinnassa voi kohdata monenlaisia tekoja ja rikoksia. Lapseen voi olla 
kohdistunut useampia rikoksia samaan aikaan, esimerkiksi väkivaltaa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä.  
Lapsiin kohdistuvia vakivalta- ja seksuaalirikoksia tulisi aina tutkia pareittain ja 
tutkinnanjohtajan tulisi huolehtia, että tämä on  mahdollista. Ryhmissä olisi hyvä 
muodostaa ns. tutkijapareja. Tutkinnanjohtajan tulisi myös seurata työntekijöiden työkykyä 
ja huolehtia heidän henkisestä hyvinvoinnista, sillä lapsiin kohdistuvat rikokset voivat olla 
henkisesti hyvin kuormittavia. (Ellonen & Rantaeskola 2016, 18, 50.) 
 
Lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä poliisin, 
lääkäreiden, sosiaaliviranomaisten ja myös koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kanssa. 
Lapsiin kohdistuneita rikosepäilyjä ilmoitetaan suhteellisen paljon ja tutkijoilla saattaa olla 
useampia juttuja samanaikaisesti. Tämä koskee niin rikosepäilyjä, joissa lapsi on tekijän 
roolissa sekä rikosepäilyjä, joissa lapsi on asianomistajan roolissa.  (Ellonen & 
Rantaeskola 2016, 23, 49.) 
 
Lounais-Suomeen perustettiin lapsiin keskittyvä rikostorjuntaryhmä 1.10.2012. Tutkinta 
haluttiin keskittää sekä lapsiin kohdistuviin että lasten tekemiin rikoksiin. Ryhmään 





haluttiin saada siihen erikoistuneet ja motivoituneet tutkijat hoitamaan lapsiin liittyvät 
jutut. Ryhmä perustettiin myös, jotta lapsiin liittyvää esitutkintaprosessia saataisiin 
nopeutettua. Ryhmän perustamiseen vaikutti tieto siitä, että muualla Suomessa vastaavissa 
ryhmissä joissa keskitystä oli tehty, oli havaittu merkittävää hyötyä.  
 
Lapsirikosyksikössä toimii Lounais-Suomessa kaksi ryhmää, joissa molemmissa tutkitaan 
niin alaikäisten tekemiä rikoksia, alaikäisiin kohdistuneita rikoksia kuin myös 
seksuaalirikoksia. Molempien ryhmien tutkijat tutkivat kaikkia näitä edellä mainittuja 
juttuja.  
Näiden kahden ryhmän lisäksi osana lapsirikostutkintaa toimii ns. “Ankkuritiimi”, jonka 
vastuulla on alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset ja myös 15-17-vuotiaiden tekemistä 
rikoksista sellaiset, joissa ennalta estävä näkökulma korostuu eli on selkeää tarvetta 
puuttua moniammatillisesti rikoskierteen katkaisuun ja lastesuojelun asiakkuuden 
ehkäisyyn.  
 
Molemmissa ryhmissä työskentelee tällä hetkellä viisi tutkijaa ja niissä on omat 
ryhmänjohtajansa. Ankkuritiimissä työskentelee kaksi poliisia sekä sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja, jolla on psykiatrista osaamista.  
 
Vuosi Tapauspäätökset Syyttäjälle Keskeytetyt jutut Yhteensä 
2016 1022 349 123 1494 
2017 606 165 83 854 
Taulukko 1. Lounais-Suomen lapsirikosryhmän juttumäärät vuosina 2016 ja 2017.  
 
4.1.1 Rikosnimikkeet lapsirikostutkinnassa 
 
Kun puhutaan lapsiin kohdistuvista seksuaali- ja väkivaltarikoksista on tekojen kirjo hyvin 
laaja. On tärkeää, että kokenut tutkija hoitaa esitutkinnan, sillä lapsiin voi kohdistua useita 
rikoksia samanaikaisesti. Rikosnimikkeen valinnassa tulee huomioida teko 
kokonaisuudessaan, sillä lapseen on voinut kohdistua sekä esimerkiksi pahoinpitelyä että 
seksuaalista hyväksikäyttöä. Nimikkeet, joita käytetään lapsiin kohdistuvissa rikoksissa on 
samat joita käytetään aikuisiin kohdistuvissa väkivaltarikoksissa. Näitä nimikkeitä ovat 
rikoslain 21 luvun lievä pahoinpitely (21:7§), pahoinpitely (21:5§) ja törkeä pahoinpitely 
(21:6§). (Ellonen 2013, 47.)  






Näiden tekojen lisäksi lapsiin kohdistuvissa väkivaltarikoksissa kyseeseen voivat tulla 
myös tappo (21:1§), murha (21:2§), surma (21:3§), lapsensurma (21:4§), 
kuolemantuottamus (21:8§), törkeä kuolemantuottamus (21:9§), vammantuottamus 
(21:10§), törkeä vammantuottamus (21:11§), tappeluun osallistuminen (21:12§), vaaran 
aiheuttaminen (21:13§), heitteillepano (21:14§) ja pelastustoimen laiminlyönti (21:15§) 
(Ellonen 2013, 49.) 
 
Pahoinpitely (RL 21:5§)  
 
Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa 
toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun 
vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.  
Yritys on rangaistava. 
 
Törkeä pahoinpitely (RL 21:6§)  
 
Jos pahoinpitelyssä 
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,  
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai  
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista 
välinettä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
 
Lievä pahoinpitely (RL 21:7§)  
 
Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden 
loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät 
seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä 
pahoinpitelystä sakkoon. 
 





Mikäli lapsi on joutunut pahoinpitelyn uhriksi, tulee tekoa arvioida hieman eri tavalla kuin 
vastaavissa aikuisiin kohdistuneissa rikoksissa. Suosituksen mukaan lapseen kohdistuvaa 
väkivaltaa ei tulisi koskaan arvioida kokonaisuutena arvostellen lieväksi eikä siis edes 
tulisi arvioiduksi lievänä pahoinpitelynä. (Ellonen 2013, 50.) 
 
Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa kyseeseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat 
nimikkeet:  törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 
(RL 17:18a§), kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle (RL 17:18b§), 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito (RL 17:19§) ja 
sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken (RL 17:22§). Näiden lisäksi rikoslaissa on 
rikosnimikkeitä, jotka voivat tulla kyseeseen sekä aikuisiin, että lapsiin kohdistuneissa 
seksuaalirikoksissa: raiskaus (RL 20:1§), törkeä raiskaus (RL 20:2§), pakottaminen 
sukupuoliyhteyteen (RL 20:3§), pakottaminen seksuaaliseen tekoon (RL 20:4§), 
seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:5§), seksikaupan kohteena olevan henkilön 
hyväksikäyttö (RL 20:8§), paritus (RL 20:9§) ja törkeä paritus (20:9a). (Ellonen 2013, 
50−51.) 
 
Sukupuoliyhteys ja seksuaalinen teko määritellään rikoslaissa (RL 20:10). 
Sukupuoliyhteys määritellään seksuaalisena tunkeutumisena toisen kehoon joko 
sukupuolielimeen kohdistuen tai sukupuolielimellä. Seksuaalisena tekona pidetään sellaista 
tekoa, jossa sekä kohteena oleva henkilö että tekijä ja teko-olosuhteet huomioon ottaen on 
seksuaalisesti olennainen. (Ellonen 2013, 51.) 
 
Nimenomaisesti lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset löytyvät samaten rikoslain 20 
luvusta. Näihin nimikkeisiin kuuluvat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, 
seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
koskevan esityksen seuraaminen.  
 
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:6§)  
 
Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle 
seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän 
ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 





vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä 
kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, jos rikos ei 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.  
Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee 1 momentissa 
tai edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta 
täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa 
asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.  
Yritys on rangaistava. 
Alle kuudentoista vuoden ikä ja seksuaalinen teko ovat edellytyksiä lapsen seksuaaliselle 
hyväksikäytölle. Teon tulee tämän lisäksi olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa lapsen 
kehitykselle. Seksuaalista tekoa arvostellaan yleisesti, eli teon ei tarvitse olla omiaan 
aiheuttamaan vahinkoa jollekin tietylle lapselle, vaan kokonaisarviointi tehdään yleisellä 
tasolla. Teko ja tekotapa itsessään voi olla hyvinkin lievä, esimerkiksi suutelu tai 
riisuminen. Seksuaalinen teko voi täyttyä myös silloin kun lapselle lähetetään seksuaalisia 
viestejä. Jos lapsi on yli kuusitoista mutta ei vielä täysi-ikäinen, tulee lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö kyseeseen sellaisissa tapauksissa, joissa tekijä on joko lapsen vanhempi tai 
siihen rinnastettavissa oleva saman talouden asukas. Tällainen voi esimerkiksi olla lapsen 
sijoituskodin vanhempi. Jos tekijä ei ole vanhempi tai siihen rinnastettavissa, voi 
kyseeseen tulla seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:5§). (Ellonen 2013, 52.) 
 
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:7§)  
 
Jos  
1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttä- 
neen lapsen kanssa taikka  
2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä   
a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan 
erityistä vahinkoa,  
b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai  
c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan 
tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa 
vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 





törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään 
kymmeneksi vuodeksi.  
Yritys on rangaistava. 
 
Sukupuoliyhteys lapsen kanssa riittää lähtökohtaisesti täyttämään törkeän lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön edellytykset. Tämän lisäksi teon tulee olla kokonaisuutena 
arvostellen törkeä, koska muussa tapauksessa teko voidaan katsoa lapsen seksuaaliseksi 
hyväksikäytöksi. Jos teko on sisältänyt myös väkivaltaa tai sen uhkaa, voi lapsen 
seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä lapsen hyväksikäyttö täyttyä samanaikaisesti 
raiskauksen kanssa. (Ellonen 2013, 53.)  
 
Sellaista tekoa ei pidetä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä jossa osapuolten iässä tai 
henkisessä tai fyysisessä kypsyydessä ei ole paljon eroa eikä teko loukkaa lapsen 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tarkan rajan asettaminen on haastavaa, mutta 
samanikäisten tai vaikka vuoden ikäerolla olevien lasten tai nuorten välinen seksuaalinen 
kanssakäyminen ei ole pidettävänä rikoksena. Muut rikosnimikkeet voivat kuitenkin tulla 
kyseeseen myös nuorten välillä, kuten esimerkiksi raiskaus. (Ellonen 2013, 53.) 
 
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20:8b)  
 
Joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa siten, että ehdotuksen 
sisällöstä tai olosuhteista muuten ilmenee tekijän tarkoituksena olevan 17 luvun 18 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla valmistaa kuvia tai kuvatallenteita, joissa 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, taikka kohdistaa lapseen tämän luvun 6 
tai 7 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittavalapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin 
tarkoituksiin sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 8 Jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin 
tarkoituksiin tuomitaan myös se, joka houkuttelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman 
henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon 8 a §:ssä 
tarkoitetulla tavalla taikka esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä 
esityksessä.  
Edellä 2 momentissa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava. 
 
 







Stressi on käsite, joka kuvaa stressitekijöiden, eli ulkoisten olosuhteiden suhdetta ihmisen 
persoonallisuustekijöihin kuten taitoihin, tavoitteisiin ja kykyihin. Ihminen kokee stressiä, 
jos näiden välillä vallitsee suuri epäsuhta. Ulkopuoliset tekijät sinällään aiheuttavat harvoin 
stressiä, se vaatii sen suhteuttamisen ihmisen persoonallisiin sisäisiin tekijöihin.  
Kun stressi alkaa kehittymään, käynnistyy ihmisessä niin kutsutut selviytymismekanismit. 
Ne tähtäävät selviytymiseen tilanteesta ja stressin vähentämiseen. (Saari 2000, 275.) 
 
Vasta kun ongelmat on ratkaisu, vähenee myös stressi. Yksilö etsii niin kauan erilaisin 
tavoin ratkaisua ongelmaansa kun se pysyy ratkaisemattomana ja myös stressitaso pysyy 
korkealla. Vaikka stressi aktivoi yksilöä löytämään ratkaisuja, se voi myös lamaannuttaa. 
(Bronsberg&Vestlund 1999, 45.) 
 
Kasautuva stressi, jossa loppua ei näy vaan erilaiset tekijät aiheuttavat jatkuvasti lisää 
stressiä, voi johtaa loppuun palamiseen, jos stressin purkamista ei saada käyntiin. (Saari 
2000,  276.) 
 
Työyhteisöissä on hyvä pyrkiä torjumaan ja käsittelemään pitkäaikaista ja liiallista stressiä. 
Pitkäaikainen stressi voi heikentää terveyttä ja hyvinvointia ja se voi vaikuttaa sekä 
fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien kehittymiseen. (von Gruenewaldt 2004, 
23.) 
 
Stressiin työelämässä liittyy kiinteästi kaksi käsitettä, jännittäminen ja haluttomuus. 
Jännittämiseen liittyy usein intoa, jolloin kehon adrenaliinipitoisuus kohoaa ja 
kortisolipitoisuus, eli stressihormonipitoisuus laskee. Työssä jaksamisen kannalta tilanne 
muuttuu vaaralliseksi silloin, kun sekä adrenaliini että kortisoli ovat korkealla. Tällaista 
stressiä voi esiintyä kun työntekijä kokee, ettei työtilanteeseen, työn suunnitteluun tai 
työtahtiin voi vaikuttaa, tai silloin kun työntekijä ei saa palautetta työstään tai 
työskentelyyn ei kiinnitetä huomiota. Myös silloin työntekijä voi kokea stressiä kun hänen 
tavoitteensa yksilönä jäävät työn tavoitteiden varjoon tai hän kokee olevansa riittämätön ja 
kokee siitä syyllisyyttä. (Bronsberg&Vestlund 1999, 38-39.) 
 
 





4.3 Työkuorma ja henkinen palautuminen 
 
Tietyt ammatit tuottavat enemmän traumaattisia kokemuksia työntekijöille kuin toiset. 
Poliisin ammatti on yksi näistä. Poliisin ammatti tuottaa kahdenlaista ammatillista stressiä. 
Poliisi joutuu päivittäin tekemisiin järkyttäviä tapahtumia kokeneiden ihmisten kanssa. 
Tällaisten ihmisten kohtaaminen ja heidän kärsimyksensä ja tuskansa näkeminen voi 
aiheuttaa traumaattisia kokemuksia ja stressiä myös poliisille. Poliisi saattaa myös 
työtilanteessa joutua uhkaaviin tilanteisiin, jotka aiheuttavat stressiä. (Saari 2003, 277.) 
 
Kun ihmisen ja hänen työnsä välillä on kitkaa, syntyy työntekijälle henkistä kuormitusta 
työssä. Tämä kitka voi johtua itse työstä, yhteistyövaikeuksista työpaikalla tai koko 
organisaation toimintatavoista. Työtilanteen vaatimukset työntekijälle voivat olla liian 
suuret tai liian pienet niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Sellaiset psyykkiset 
kuormitustekijät voivat olla haitaksi työntekijän terveydelle tai ainakin vaikeuttaa työn 
suorittamista. (Matikainen ym. 1995,  195.) 
 
Työhyvinvointi voidaan nähdä koko työuran kestävänä haasteena, jossa monien erilaisten 
edellytysten tulisi toteutua, jotta työntekijä jaksaa jatkaa työurallaan eläkeikään asti. 
Työntekijän riittävällä työolosuhteiden kehittämisellä voidaan vähentää merkittävästi 
henkistä työkuormaa sekä monien haitallisten muiden olosuhteiden ja kokemusten 
kielteistä vaikutusta. (Hakanen 2004, 69.) 
 
4.3.1 Uupumuksen oireet ja niiden tunnistaminen ja purkaminen 
 
Työuupumuksen kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja on hyvin vaikeaa selvittää, kuinka 
syvälle työuupumuksen juuret johtavat. Varhaisimmat työuupumuksen oireet ovat voineet 
alkaa jo hyvin kauan ennen kuin vakava oireilu havaitaan ja siihen puututaan. (Hakanen 
2004,  46.) 
 
Pahimmillaan stressi johtaa loppuun palamiseen. Loppuun palamisella tarkoitetaan tilaa, 
joka on niin fyysinen, tunneperäinen kuin henkinenkin. Ihminen saattaa loppuun 
palaessaan luhistua yhdessä näistä, tai jopa kaikissa samanaikaisesti. Tämänkaltainen 
loppuun palaminen tulee pitkään jatkuneen prosessin seurauksena. Pahimmillaan 
loppuunpalanut henkilö joutuu pitkälle sairauslomalle, saa siirron muihin työtehtäviin tai 
jopa joutuu lopettamaan työnteon kokonaan. (Bronsberg&Vestlund 1999, 20-21.)  





Väsymys, uupumus ja kriisi tulee kuitenkin pitää erillään loppuun palamisesta. Väsymys 
on henkilölle raskasta ja sen kanssa on hankalaa elää, mutta siihen löytyy yleensä jokin 
tietty syy, joka vie ihmiseltä väliaikaisesti voimat. Väsymyksestä toipuu useimmiten 
lepäämällä, loppuun palamisesta ei.  
 
Kriisiin joutuessaan ihmisestä voi tuntua, ettei hän pääse enää koskaan eroon kivuista ja 
vaikeuksista. Kriisit liittyvät usein isoihin elämäntapahtumiin kuten kuolemaan, sairauteen, 
työttömyyteen tai esimerkiksi avioeroon. Loppuun palaminen on kuitenkin usein 
yhteydessä työntekoon. 
 
Uupumus muistuttaa paljolti loppuun palamista. Kun ihminen uupuu, hän on usein tehnyt 
liian lujasti töitä pitkään ilman riittävää lepoa ja rentoutumista. Uupumuksen ja loppuun 
palamisen välinen ero on vaikea erottaa ja se on häilyvä. ( Bronsberg&Vestlund 1999, 22-
23.) 
 
4.3.2 Henkinen palautuminen 
 
Työssä koettu stressi vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin myös vapaa-ajalla. Ikävää työtä ei 
voi korvata antoisalla vapaa-ajalla, vaan niiden tulisi tukea toisiaan.  
Kielteinen stressi vähenee kun työntekijä kokee tekevänsä tärkeää työtä ja näkee myös 
kokonaiskuvan työstään. Työntekijän tulee kokea tulleensa huomatuksi ja suhteiden sekä 
esimiehiinsä että kollegoihinsa tulisi olla kunnossa. Henkilön tavoitteisiin sekä yksityis- 
että työelämässä tulisi kiinnittää huomiota. (Bronsberg&Vestlund, 39.) 
Jos työntekijä kokee itsensä stressaantuneeksi tai havaitsee kollegansa olevan hyvin 
stressaantunut, on tärkeää hakea itselleen tai työkaverilleen tukea. Tällaisessa tilanteessa 
on hyvä keskustella asiasta esimiehen, ammattiauttajan tai työterveydenhuollon kanssa. 
(Bronsberg&Vestlund 1999, 236.) 
 
Jos työntekijä kokee palautumisensa riittämättömäksi, se voi myöhemmin näkyä erilaisina 










4.3.3 Stressinhallintakeinot vapaa-ajalla 
 
Erittäin tärkeä osa työhyvinvointia on hyvä fyysinen kunto ja hyvä terveys. 
Monipuolisella, säännöllisellä ja omien mieltymysten mukaisella liikunnalla on merkittäviä 
vaikutuksia terveyteen, jaksamiseen ja työkykyyn. Hyvän fyysisen kunnon avulla jaksaa 
paremmin sekä vapaa-ajalla että töissä. Työnantaja voi edistää työntekijän fyysisen kunnon 
ylläpitämistä tarjoamalla mahdollisuuden liikuntaan vapaa-ajalla. Hyvä, laadukas ja 
monipuolinen ruokavalio edistää myös terveyttä. Merkittävässä roolissa työhyvinvoinnin 
kannalta ovat myös riittävä ja laadukas uni ja lepo. (Rauramo 2012, 26-37.) 
Työperäinen stressi on usein yhteydessä uniongelmiin. Uniongelmat ovat myös yhteydessä 
aikuisiän diabetekseen ja lihavuuteen. Kun ihminen on univajeessa, myös hänen 
puolustusjärjestelmänsä aktivoituu ja tulehdusarvot nousee. Kuormittuminen töissä siis 
altistaa uniongelmille ja univaje vaikuttaakin lyhytkestoisen muistin toimintaan ja 
heikompaan oppimiseen. Negatiivisen stressin vaikutukset ovat siis hyvinkin kohtalokkaat 
mikäli siihen yhdistyy vielä muut haitalliset elämäntavat. (Manka 2015, 65-67.) 
 
Liikunta antaa energiaa ja poistaa stressiä ja saadakseen stressin poistumaan kehosta, on 
yksilön liikuttava säännöllisesti. Nykypäivänä suurin osa ihmisistä liikkuu liian vähän ja 
istuu suurimman osan valveillaoloajastaan. Kehon imusuonisto, jonka tehtävänä on poistaa 
kehosta kuona-aineita, ei tällöin pääse toimimaan normaalisti vaan siihen vaaditaan 
liikuntaa. (Bronsberg & Vestlund 1997, 201-202.) 
 
Jokaisella ihmisellä on kuitenkin vuorokausirytmi, joka ohjaa nukkumista ja aktiivista 
tekemistä. Rytmi antaa merkkejä siitä, milloin pitää syödä, levätä ja olla aktiivinen. Usein 
kehon omaa rytmiä ei kuitenkaan pystytä noudattamaan, vaan meitä ohjaavat kaikenlaiset 
velvollisuudet ja kello. Esimerkiksi kun meitä alkaa väsyttää, emme tulkitse tätä kehon 
reagoinniksi siihen, että olemme nousseet aikaisin ja tehneet pitkän työpäivän, vaan 
olemme sitä mieltä, että tarvitsemme kahvia, sokeria tai savukkeen. Oikeampi ratkaisu olisi 
kuitenkin tauko, liikunta ja raitis ilma. (Bronsberg&Vestlund, 52.) 
 
Työkyky ja toimintakyky eivät ole ikään sidottuja, mutta erityisesti vanhenemisen myötä 
erilaisuus ihmisten välillä kasvaa, etenkin 40. ikävuoden jälkeen. Toisilla muutokset ovat 
hitaita ja tuskin havaittavia, kun taas toisilla etenkin fyysinen terveys ja toimintakyky 
alkavat heikentyä voimakkaasti. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa välittämällä ja 
huolehtimalla itsestään parhaansa mukaan. Uusiksi terveyttä uhkaaviksi tekijöiksi   





työssä ovat nousseet liikkumattomuus ja henkinen stressi. Toimistossa tietokoneella 
tehtävät työt lisääntyvät ja ruumiilliset työt vähenevät. Tietokoneella tehtävät työt tehdään 
istuen, eikä liikkuminen ole välttämätöntä, mikä lisää muun muassa ylipainon 
lisääntymistä. (Matikainen ym. 232.) 
 
Työkyvyn, terveyden ja ammattitaidon turvaaminen on mahdollista erilaisilla 
toimenpiteillä, joita yhteisesti nimitetään työkykyä ylläpitäväksi toiminnaksi. Työkykyä 
ylläpitävällä toiminnalla ehkäistään työkyvyttömyyteen johtavien sairauksien syntymistä ja 
edistetään koko henkilöstön terveyttä ja työkykyä työuran kaikissa vaiheissa. Liikunta on 
yksi monipuolisen työkykyä ylläpitävän toiminnan yksi peruspilari, ja liikunnan 
vaikutuksia onkin tutkittu työyhteisöissä jo 1980 -luvun alusta lähtien. Viimeaikaiset 
väestöä koskevat selvitykset tukevat käsityksiä liikunnan myönteisistä vaikutuksista 
työkykyyn. Liikunnalla on myös myönteisiä vaikutuksia uneen, joka on välttämätöntä 
työstä palautumisen ja työkyvyn säilyttämisen kannalta. Kohtuullinen liikunta parantaa 
vireystilaa ja toisaalta rentoutumista ja unen laatua. (Matikainen ym. 234-235.) 
 
Elämää tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa työ on vain yksi osatekijä. Se ei saa 
kuormittaa liikaa tai ottaa liian suurta osaa elämästä. Luonnosta nauttiminen, ulkoilu, 
liikunta, lepääminen ja muu vastaava toiminta on tärkeitä vapaa-ajan palautumisen keinoja. 
Tärkeitä osatekijöitä ovat myös sosiaaliset suhteet, perheen kanssa vietetty aika, 
yhdessäolo sukulaisten ja ystävien kanssa. Liikunta vaikuttaa suoraan mieleen, sen voi 
väittää jopa tuhoavan stressaavia työajatuksia ja saa myös hyvälle mielelle liikunnan 
tuottamien fysiologisten ja psykologisten mekanismien vuoksi. ( Manka 2015, 198-199.) 
 
4.4 Erityisen kuormittava tilanne töissä 
 
Suuri osa traumaattisen tapahtuman kokeneista ihmisistä ei kykene käsittelemään sitä 
omien henkilökohtaisten voimavarojen ja oman tavanomaisen sosiaalisen verkoston avulla. 
Tästä voi seurata traumaperäinen stressihäiriö ja myös siihen liittyviä oireita. Tällaiset 
stressihäiriöt ja niiden oireet voivat altistaa ja laukaista monia erilaisia psyykkisiä häiriöitä. 
Myös erilaiset lievemmät stressaavat tekijät saattavat vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja 
elämänhallintaan ja luonnollisesti myös ihmisen työkykyyn. Lisääntyneet sairaslomat ja 
väliaikaiset ja jopa pysyvät työkyvyttömyydet johtuvat joskus traumaattisista 
kokemuksista. (Saari 2003, s.94-95.) 





Poliisilla on suuri riski joutua työssään sellaisiin tilanteisiin, joilla voi olla työntekijän 
kannalta traumaattisia seurauksia. Koska traumatisoivia tilanteita ei voida poistaa, tulee 
erityistä huomiota kiinnittää työyhteisön tukeen ja kriittisistä tilanteista selviämiseen. On 
tärkeää valmentaa koko henkilöstöä kohtaamaan kriittisiä tilanteita, jotta tilanteiden 
kuormittavia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä. Työturvallisuuslain (738/2002) 
mukainen henkisen työsuojelun keino edistämään henkilöstön työhyvinvointia 
työyhteisössä on kriittisten tilanteiden jälkitoimet.  
Kriittisellä tilanteella tarkoitetaan poikkeuksellista tapahtumaa, jonka työntekijä kohtaa, 
joka voi aiheuttaa erilaisia stressireaktioita. Tällaisiksi reaktioiksi luetellaan esimerkiksi 
syyllisyyden tunne, vetäytyneisyys, välttely, turtuneisuus, unihäiriöt, ärtyneisyys, mieleen 
tunkeutuvat ajatukset, tunteet ja aistimukset ja keskittymiskyvyttömyys. Siihen, miten 
työntekijä reagoi kriittisiin tilanteisiin vaikuttaa mm. työkokemus, elämäntilanne ja 
henkilön ammatillinen identiteetti. Henkilöstön traumatisoinnin estämiseksi tarvitaan 
purkukeskusteluja, joilla ehkäistään henkilöstön traumatisoituminen ja myös tuetaan 
jokaisen työntekijän hyvinvointia kriittisen tilanteen jälkeen. (Kriittisten tilanteiden 
jälkitoimet poliisihallinnossa, 2012, 1-2.) 
 
 4.4.1 Purkukeskustelu 
 
Purkukeskustelut ovat alunperin kehitetty traumaattisten kokemusten välittömään purkuun. 
Nämä ovat nimenomaan kehitetty niille ammattiryhmille, joiden työ saattaa sisältää 
runsaasti traumaattisia tilanteita tai tapahtumia. Termi defusing tulee englannin kielestä ja 
tarkoittaa pommin purkua ja sen vaarattomaksi tekemistä. (Saari 2003, s.149.) 
 
Henkilöstölle tulee poliisiyksikön toimesta järjestää purkukeskustelutilaisuus muun muassa 
seuraavissa tilanteissa: 
- Kuolemantapaukset virkatehtävissä 
- Aseelliset ja muut uhkatilanteet 
- Vakavat läheltä piti-tilanteet 
- Työkaverin kuolema tai loukkaantuminen 
- erityisen järkyttävät tilanteet esim. kun lapsi joutuu väkivallan tai onnettomuuden 
uhriksi.  
(Kriittisten tilanteiden jälkitoimet poliisihallinnossa, 2012, 2.) 
 





Jotta purkukeskustelu olisi mahdollisimman tehokas ja antoisa, tulisi se suorittaa 
mahdollisimman pian traumaattisen tilanteen tai tapahtuman jälkeen. Työnteko tulisi 
keskeyttää purkukeskustelun ajaksi jos keskustelu pidetään työvuoron aikana tai alussa ja 
mikäli keskustelulle on tarvetta työvuoron loppupuolella, tulisi se pitää ennen työntekijän 
kotiinlähtöä. (Saari 2003, s.149.) Poliisihallituksen määräyksen mukaan 
purkukeskustelusta käytetään nimitystä ‘kokemuksellinen purkukeskustelu’. Määräyksen 
mukaan välitön kokemuksellinen purkukeskustelu tulee järjestää ennen työvuoron 
lopettamista heti vaativan tilanteen päätyttyä. Keskusteluja tulee järjestää lisää tilanteessa 
olevan pyynnöstä tai ohjaajan harkinnan mukaan. (Kriittisten tilanteiden jälkitoimet 
poliisihallinnossa, 2012, 2.) 
 
Purkukeskusteluiden perimmäisenä tavoitteena on palauttaa työntekijän työkyky 
mahdollisimman nopeasti. Tarkoituksena on purkaa traumaattisen tapahtuman aiheuttamat 
päällimmäiset tuntemukset. Purkukeskusteluun tulisi kaikkien niiden osallistua, jotka ovat 
olleet mukana traumaattisessa tapahtumassa tai tilanteessa.  
Purkukeskusteluissa tulisi olla ulkopuoliset vetäjät, he ovat usein henkilöitä organisaation 
sisältä tai kriisityöntekijöitä, jotka ovat saaneet tehtävään erillisen koulutuksen. Henkilön 
ei tulisi kuitenkaan olla liian läheinen vaikka tulisikin samalta työpaikalta. Tästä syystä 
esimies tai työtoveri ei voi toimia purkukeskustelun vetäjänä. (Saari 2003, s.150.) 
 
Purkukeskustelussa tulisi arvioida, onko työntekijöillä tarvetta vielä toiselle istunnolle vai 
oliko purkukeskustelu riittävä takaamaan työntekijöiden toipumisen. Mikäli koetaan, että 
toiselle istunnolle ei ole tarvetta, sovitaan kuitenkin seurannasta. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että purkukeskustelun vetäjät kyselevät seuraavina päivinä työntekijöiden 
vointia ja seuraavat heidän toipumistaan. (Saari 2003, s.151.) 
 
Jos purkukeskustelun vetäjä on poliisiyhteisön ulkopuolinen henkilö, tulisi hänen tuntea 
poliisiyhteisön erilaiset työskentelymenetelmät, poliisiyhteisön keskustelukulttuuri sekä 
myös poliisiyhteisössä käytetty huumori. Purkukeskustelun tulisi olla ehdottoman 
luottamuksellinen ja keskustelun painon tulisi olla työntekijöiden ajatuksissa ja tunteissa. 
(Pelkonen 2005, s. 19.) 
 
Ensisijaisen tärkeää on, että purkukestustelua vetää hyvä ja asiaan perehtynyt “johtaja”, 
jotta keskustelu palvelisi tarkoitustaan. Keskustelun vetäjällä on useita erityyppisiä 





tehtäviä. Hänen tulisi mahdollisimman pian keskustelun alettua saada luotua 
luottamuksellinen ilmapiiri ja motivoida työntekijöitä osallistumaan keskusteluun. Hänen 
tulisi pyrkiä luomaan jonkinlainen suhde keskustelun jokaiseen jäseneen ja toimia 
roolimallina keskustelulle. Hänen tulisi osata tarttua tärkeisiin aiheisiin, selventää ja valita 
oikeat ajankohdat keskustelun eri teemoille. Tämän lisäksi hänen tulisi edesauttaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän sisällä ja stimuloida posititiivista ryhmätyöskentelyä. 
( Dyregrov 2003, s.81.) 
 
4.5 Terveydenhuollon tuki Lounais-Suomen poliisilaitoksella 
 
Työntekijöiden työssä tukemiseen ja oppimiseen toiminnan laadun varmistamiseksi 
tarvitaan vaikuttavia ja tehokkaita keinoja. Tehokkuusvaatimusten lisääntyminen ja 
henkilöstön vähentäminen vaikuttavat työn kuormittavuuteen ja henkilöstöltä odotetaan 
yhä laajempien tehtäväkokonaisuuksien hallintaa. Työntekijöiltä edellytetään ammatillista 
uusiutumista ja elinikäistä kasvu- ja oppimisprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää tukea 
työntekijöiden jaksamista koulutuksellisilla ja ohjauksellisilla keinoilla. (Paunonen-
Ilmonen 2001, 12-13.) 
 
Poliisin työterveyshuollon painoalueisiin kuuluu henkilöstön psykososiaalisten 
kuormitustekijöiden hallinta ja tunnistaminen. Toiminnan tavoitteena on työssä esiintyvien 
sosiaalisten ja psyykkisten kuormitustekijöiden hallinta ja tunnistaminen. Näillä 
kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn henkistä kuormittavuutta ja työyhteisöongelmia. 
Psyykkisillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksien 
puutetta, työn liiallisia vaatimuksia, puutteellista motivaatiota tai epäselviä tehtäviä tai 
odotuksia. Sosiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi huonoa tiedonkulkua ja 
vuorovaikutusta työpaikalla, huonoa johtamista tai epäasiallista kohtelua. ( Poliisin 
työterveyshuollon valtakunnallinen toimintasuunnitelma 2013, 4-7.) 
 
Poliisin työterveyshuollon valtakunnallisessa toimintasuunnitelmassa määritellään erityistä 
sairastumisen vaaraa aiheuttavana työnä esimerkiksi kumulatiivista stressiä aiheuttava työ. 
Tämä on poliisin itse tunnistama riski joka aiheuttaa sairastumisen vaaraa. 
Työterveyshuollon tulee vuosittain tarkastella niiden henkilöiden työkykyä, jotka 
päätyönään työskentelevät erityisen kuormittavissa tilanteissa. Näihin lukeutuu esimerkiksi 
lapsiporno- ja rikospaikkatutkijat.  





Henkilöstön työkyvyn seuraaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen työkyvyn alentuessa 
kuuluu työnantajan tehtäviin. Työkykyä tukevan toiminnan tavoitteena on henkilöstön 
työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.  Mikäli esimies havaitsee työkykyä haittaavia 
tekijöitä tai ongelmia, tulee kyseisen työntekijän kanssa käydä työkykykeskustelu. 
Keskustelussa painotetaan työssä selviytymistä, työkykyä alentavia kuormitustekijöitä sekä 
niitä vähentäviä toimenpiteitä. Mikäli keskustelussa esiin tulleet toimenpiteet eivät riitä, 
tulee poliisiyksikön käynnistää tukitoimet työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon 
tehtävänä on kyseisen työntekijän työkyvyn seuranta, työkyvyn arviointi ja työnohjaus. 
(Määräys työkyvyn tukemisesta poliisissa 2011.) 
 
Lounais-Suomen poliisilaitoksen lapsirikostutkijoilla on käytössään samat 
työterveyspalvelut kuin laitoksen muullakin henkilöstöllä. Heille ei tarjota ylimääräistä 





Työnohjaustoiminta tulisi nähdä tarpeen mukaisesti toteutettuna ja hyvin suunniteltuna 
toiminnan laadun varmistajina, henkilön työuraan liittyvänä kehityskeinona. Täten 
työnohjaus tukisi vaikutuksiltaan perustehtävien laadunhallintaa ja varmennusta. 
Työnohjauksella pyritään ennaltaehkäisemään työuupumusta ja stressiä sekä vahvistamaan 
henkilöstön ammatti-identiteettiä. Työnohjauksen merkittävänä tehtävänä on myös 
parantaa työyhteisöjen toimintaa. Näillä työnohjauksen tavoitteilla saavutetaan myös muita 
hyötyjä, kuten työtyytyväisyyden lisääntyminen, uupumuksen lieventyminen ja toiminnan 
laadun paraneminen. (Paunonen-Immonen 2001, 17.) 
 
Työnohjauksen keskeinen tavoite on työntekijän ammatitaitojen lisääminen joko yksilö- tai 
ryhmäohjauksessa. Ohjauksen tavoitteisiin kuuluu myös työntekijän ammatti-identiteetin 
selkiyttäminen, henkinen ja ammatillinen kasvu sekä työntekijän oman tunne-elämän 
tukeminen. (Paunonen-Immonen 2001, 31.) 
 
Jos työntekijälle ei anneta mahdollisuutta keskustella tunteista tai ongelmatilanteista ilman 
pelkoa ja syyllisyyttä riittävästi, saattaa tämä uupua. Usein näiden keskustelujen käymiseen 
riittää normaali sosiaalinen kanssakäyminen ja sosiaaliset kohtaamiset työyhteisössä, mutta 
toisinaan tarvitaan myös asioiden käsittely- ja purkutilanteita. Työnohjauskäsitteen 





perusperiaatteisiin kuuluu, että työnohjauskertoja järjestettäisiin säännöllisin väliajoin. 
Työnohjauksessa tulisi työntekijälle järjestää mahdollisuus purkaa työpaineita, saada tukea 
ja palautetta, vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja persoonallisuutta sekä peilata muihin 
omia ratkaisuja.  (Mäkisalo 2003, 31-34.) 
 
5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
5.1 Lapsirikostutkijan jaksaminen 
 
 
Työkyky on jatkuvasti muuttuva työntekijän kokemus hyvinvoinnista, joka syntyy useasta 
eri tekijästä. Yksilön, työyhteisön ja työn vuorovaikutuksen tuloksena syntyy henkilön 
käsitys työkyvystä. Vaikka työntekijällä olisi terveysongelmia tai hänen työtehtävänsä 
olisivat kuormittavia, jos häntä tuetaan työssään hän voi silti pitää työkykyään hyvänä. 
Kun työntekijä saa itse vaikuttaa työhönsä se edistää hyvää työsuoritusta ja myös 
ennaltaehkäisee haitallisen työstressin muodostumista.  
 
Henkinen työsuojelu ja henkilöstön hyvinvointia tukeva organisaatiokulttuuri luovat 
yhdessä hyvän perustan toimivalle työyhteisölle. Itse työtä tai ihmistä ei tarvitse korjata, 
mutta näiden kahden välistä suhdetta olisi hyvä kehittää. Hyvin organisoitu työ ja 
työyhteisö tuottavat sekä hyvinvointia että hyvää tulosta. (Nummelin 2008, s.16-17.) 
 
Tutkimuksessa suoritettujen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että 
lapsirikostutkijalla on henkisesti kuormittava työ. Kaikki haastateltavat työskentelevät 
Lounais-Suomen poliisilaitoksen lapsirikosryhmässä, kolme heistä tutkijoina ja yksi 
ryhmänjohtajana. Myöhemmin heihin viitataan seuraavanlaisesti: 
 
H1 - Haastateltava 1 
H2 - Haastateltava 2 
H3 - Haastateltava 3 
H4 - Haastateltava 4 
 
Tutkimuksessa suoritettujen haastattelujen vastauksista ilmeni, että kaikki tutkijat kokivat 
työmäärän suureksi ja se aiheuttaa kiireen tunnetta ja stressiä. Lapsiin liittyvä tutkinta 
määritellään laissa ja lapsiin liittyvien rikosten esitutkinta on lain mukaan aloitettava aina 





viipymättä. Tämä asettaa myös tutkijoille aikapaineen, joka lisää stressiä. Haastattelu oli 
jaoteltu kolmeen eri teemaan.  
 
Ensimmäinen teema käsitteli työssä jaksamista yleisesti. Kysymysten avulla yritin selvittää 
kuinka työssäjaksaminen ymmärretään käsitteenä ja kuinka oma jaksaminen koetaan 
töissä. Selvitin mitkä asiat auttavat tutkijaa jaksamaan työssään ja miten työhyvinvointi ja 
jaksaminen huomioidaan sekä ryhmässä että organisaatiossa. Selvitin myös kokeeko 
tutkijat lapsirikostutkinnan vaativan erityisiä voimavaroja verrattuna normaaliin tutkintaan 
ja miten tutkijat kollegojen ja esimiesten tuen vaikuttavan työhyvinvointiin.  
 
Toisessa teemassa käsiteltiin erilaisia stressinlievityskeinoja. Selvitin kuinka tutkijat 
lievittävät stressiä työssä ja vapaa-ajalla ja myös minkälaisia oireita stressi aiheuttaa 
tutkijoissa. Tutkijoilta kysyttiin myös minkälaiset asiat koettelevat heidän henkistä 
jaksamistaan ja millä tavoin työyhteisö suhtautuu uupumukseen ja stressiin. Tutkijoilta 
selvitettiin myös saavatko he työyhteisöltä ja esimieheltä tukea työssä jaksamiseen ja 
kuinka työterveyshuolto tukee tutkijoita.  
 
Kolmas teema käsitteli parannusehdotuksia työssä jaksamisessa. Haastattelussa kysyttiin 
miten tutkija itse, esimies ja työyhteisö voisi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Heiltä kysyttiin 
myös kuinka koulutus vaikuttaa työssä jaksamiseen.  
 
Haastatteluissa selvisi seuraavaa: 
 
H1 koki työtehtävät myös jonkin verran vaativammiksi kuin perustutkinnassa, mutta ei 
kuitenkaan ylitsepääsemättömän vaikeina. H1 koki, että mikäli tutkijalla itsellään on 
lapsia, voi työn kokea hyvinkin henkisesti kuormittavana. Hän koki myös, että tukijoille 
asetetaan erityistä painetta spesifeillä työtehtävillä. Hän käytti esimerkkinä alle 15-
vuotiaan lapsen haastattelua, jonka on kerralla onnistuttava, sillä ne ovat osana 
oikeudenkäyntiä.  
 
H2 koki työtehtävänsä paljon vaativimmiksi kuin esimerkiksi perustutkijan tehtävät. Hän 
perusteli sen niin, että perustutkinnassa rikoksen selvittämisvelvollisuutta voi sälyttää 
rikoksen asianomistajankin harteille, kun taas lapsirikostutkinnassa näin ei voi toimia. 
Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa on tutkijan itse yritettävä miettiä kaikki 





mahdolliset hypoteesit ja skenaariot, sillä ei voi olettaa, että lapsi kykenee miettimään 
niitä.  
 
H3 koki, että lain asettamat vaatimukset mitkä liittyy lapsiin esitutkinnassa asettaa 
tutkijoille enemmän haasteita kuin perustutkinnan tutkijoille.  
H4 kokee työtehtävänsä vaativammiksi kuin perustutkijan työtehtävät. Hän kokee lapsiin 
liittyvän tutkinnan vaativan huomattavasti enemmän henkisiä voimavaroja tutkittavien 
asioiden luonteen vuoksi.  
 
Kaikki haastateltavat kokivat suuren työmäärän aiheuttavan stressiä. H4 koki juttupaineen 
lisäksi tiedon siitä, että asioiden takana voi olla huonosti voivia perheitä ja lapsia vielä 
lisäävän stressiä. Tämä johtaa siihen, että jokaisen jutun haluaa saada mahdollisimman 
nopeasti eteenpäin. H4:llä työstressi ilmenee keskittymiskyvyn häiriintymisenä, aamuöisin 
heräilynä ja fyysisinä oireina, kuten sydämentykyttelynä.  
 
H3 koki, että kasvava työmäärä kuormittaa häntä pahasti. Hän kertoi, että hänellä pyörii 
ajatuksissa kaikki asiat, jotka ovat jääneet kesken ja stressaa tulevista asioista, jotka pitää 
hoitaa. Hän koki, että työpäivät ovat tuskallisia mikäli hoidettavia asioita on liikaa. H3:lle 
stressi aiheuttaa unettomuutta ja yöheräilyä. 
 
H2 kertoo jaksavansa hyvin työssään, mutta tutkittuaan seksuaali- ja väkivaltarikoksia 
kymmenen vuotta päätyönään mikään ei oikein enää tunnu miltään. Henkinen kuormitus 
on suuri, sillä välillä joutuu tutkimaan todella ikäviä asioita. Tämä vaikuttaa H2:lla yöuniin 
ja hän valvoo toisinaan öisin.  
 
H1 koki, ettei varsinaiset rikostutkintaan liittyvät asiat kuormita häntä, vaan itse työn 
määrä. Välillä hänestä tuntuu, että työtä on todella paljon. Hänelllä stressi ilmenee 
ärtyisyytenä ja ajatusten harhailuna vapaa-ajalla töihin.  
 
Kaikilla haastateltavilla oli ilmennyt stressin seurauksena jonkin tasoisia uniongelmia, 









Poliisin ohjeistuksessa työkyvyn ylläpitämisestä kirjoitetaan: 
“Työkyvyn tukeminen on esimiestyötä, jota toteutetaan linjavastuun mukaisesti. 
Poliisiyksikössä johto huolehtii siitä, että esimiehet ovat tietoisia henkilöstön työkyvyn 
seuraamiseen ja tukemiseen liittyvistä tehtävistään...Johdon tulee seurata henkilöstön 
työkykyä ja tukitoimien toteuttamista säännöllisesti. “ 
(Työkyvyn tukeminen poliisissa)  
Haastatteluissa selvisi, että H1 kokee saavansa lähiesimieheltään tukea kaikissa asioissa. 
Hän kuitenkin kaipaa tukea työkuorman hallintaan konkreettisilla asioilla, joilla työtä 
pystyy järjestämään vähemmän stressaavaksi. Hän toivoi, että olisi taho, jolle puhua 
stressaavista asioista. Hän kertoo kokevansa, että työyhteisössä on avoin ja keskusteleva 
ilmapiiri, mutta joskus tekisi hyvää puhua jollekin ulkopuoliselle henkilölle.  
 
H3 koki työyhteisön suhtautuvan negatiivisesti omaan stressiin, hänen mielestään asioista 
ei puhuta eikä asioille tehdä mitään ennen kuin stressi alkaa näkyä työssä jo todella 
pahasti. Hän koki, ettei saa riittävän ajoissa tukea tai konsultaatiota esimieheltään eikä 
myöskään työterveyshuollosta. Hän kertoo pyrkivänsä valitsemaan vain helppoja juttuja 
säästääkseen itseään stressaantumiselta.  
 
H4 kokee saavansa esimieheltään tukea työssä jaksamiseen. Hän kertoo myös 
keskustelevansa avoimesti työyhteisönsä kanssa stressissä, yhdessä koettuna se ei tunnu 
niin pahalta. Hän koki kaipaavansa tutkintarauhaa silloin, kun on erittäin stressaavaa.  
 
H2 kertoo, ettei henkistä jaksamista tueta organisaatiossa. Hän kertoi kuitenkin kahden 
tunnin viikkoliikunnan auttavan jaksamisessa jonkin verran. Hän kokee saavansa 
kollegoiltaan tukemista jaksamisensa kanssa mutta ei ota haastattelussa lainkaan kantaa 
siihen, saako hän esimieheltään tukea jaksamiseen. Hän kertoi kaipaavansa työrauhaa 
silloin, kun sitä tarvitaan. Silloin kun tutkitaan rikoksia, joista saattaa saada pitkiäkin 
vankeustuomioita ja joiden selvittelyyn vaaditaan paljon voimavaroja, tarvitaan työrauhaa.  
 
H1 ja H2 kokivat kolmannen teeman ongelmalliseksi, he kokivat etteivät saa 
koulutuksestaan mitään tukea työhönsä. H3 toivoi, että koulutuksessa huomioitaisiin 
konkreettisesti työkuorman hallintaa ja keinoja siihen, kuinka työt voisi järjestää siten, ettei 
omilla työtavoillaan aiheuta itselleen lisää stressiä. H4 puolestaan koki, että pakollisista 





verkkokoulutuksista tulisi luopua kokonaan. Hän koki, etteivät ne palvele työyhteisöä, sillä 
koulutuksen sisältö unohtuu heti lopputestin jälkeen.  
 
 	
5.2 Tutkijan oma rooli 
 
Haastateltavat kokivat omat vaikuttamismahdollisuutensa hyvin eri tavoin työpaikalla.  
 
H1 pyrki hoitamaan työssään vain yhden asian kerrallaan, mikä ei tosin aina ole 
mahdollista työn luonteen vuoksi. Hän keskittyy hallitsemaan hengitystään ja käymällä 
etukäteen ajatuksissaan läpi minkälainen päivä on edessä. Henkinen valmistautuminen 
työtehtäviin ja palavereihin auttaa myös jaksamaan. Töiden aikatauluttaminen ja tauoista 
huolehtiminen oli tutkijalle myös tärkeää.  
 
Haastateltavista H3 koki, ettei voi tehdä muuta työkuorman hallintaan liittyvissä 
kysymyksissä, kuin ilmaista huolensa esimiehelle ja toivoa, että tämä tekisi asialle jotakin.  
 
Yksilöt muodostavat työyhteisön, jossa jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalta osaltaan 
yhteisön ilmapiiristä ja toimivuudesta. Näin ollen voidaan todeta, että hyvinvoivan ja 
menestyvän yhteisön perustana ovat työntekijät, jotka sekä haluavat että kykenevät 
johtamaan itseään. (Mäkisalo 2003, 181.) 
 
H4 vaikutti omaan jaksamiseen tekemällä rentoutumisharjoituksia ja hengitysharjoituksia 
töissä. Vapaa-ajalla hän kertoi rentoutuvansa ulkoilemalla ja herkuttelemalla.  
 
H3 kertoi lievittävänsä stressiä urheilemalla, viettämällä aikaa ystävien ja perheen kanssa 
sekä kasaamalla pienoismalleja, heittäytyminen pikkutarkkaan työhön hän saa ajatukset 
pois tutkijan työstä.  
 
H1 kertoi huumorin ja työkavereiden tuen auttavan häntä hallitsemaan stressiä töissä. Hän 
kertoo itse vaikuttavansa jaksamiseen työpaikalla siten, että tekee hengitysharjoituksia ja 
suunnittelee työpäivänsä etukäteen. Tauotuksesta huolta pitämällä hän jaksaa paremmin 
tehdä töitä läpi stressaavan päivän. Vapaa-ajalla hän kertoo urheilevansa ja keskittyvänsä 
muuhun kuin työhön.  





H2 kertoi rentoutuvansa vapaa-ajalla liikkumalla. Hän keskittyy perheeseensä ja 
lastenhoitoon, silloin työasiat häviävät hänen mielestään.  
 
5.3 Esimiehen rooli 
 
Haastateltavat kokivat esimiehen tuen tärkeyden eri tavoilla. H1 koki saavansa 
esimieheltään tukea kaikissa asioissa. H3 koki saavansa apua esimieheltään vasta sitten 
kun tilanne on niin paha, että stressi alkaa näkymään jo negatiivisesti tutkijan työssä. 
Kaikki haastateltavat kokivat kuitenkin työkuorman ja juttupaineen olevan pahimpia 
stressin aiheuttajia ja tähän kysymykseen esimies voisi rivakammin tarttua.  
 
H3 koki, ettei saa työyhteisöltä tukea työssä jaksamiseen. Hän koki myös, ettei saa 
työterveyshuollosta tarvitsemaansa apua, vaikka asian esittäisi esimiehelle niin se ei 
välttämättä silti johda mihinkään toimenpiteisiin.  
 
H1 koki työyhteisönsä auttavan häntä aina tarpeiden mukaan. Kaikilla tutkijoilla on paljon 
töitä, mutta välillä resursseja voidaan ohjata uudelleen jos joku tuntee kuormittuvan liikaa 
työmäärän alla. Hän koki myös, että jokin ulkopuolinen taho, esimerkiksi työnohjaus, voisi 
olla hyvä apu lievittämään stressiä.  
 
H4 toivoi, että esimies kuuntelisi työntekijöiden huolia ja reagoisi niihin tilanteen 
vaatimalla tavalla.  
 
H2 ei ottanut lainkaan kantaan esimiehen tukeen. Hän kertoi kuitenkin toivovansa, että 
esimies pyrkisi aistimaan ja ottamaan asioita tarvittaessa puheeksi tutkijoiden kanssa, jos 
nämä ylikuormittuvat. Hänelle suurin tuki on kuitenkin työkavereiden tuki ja 
tiimityöskentely ryhmässä. Ryhmän sisäinen huumori auttaa jaksamaan vaikealla hetkellä. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että työntekijät toivoivat esimiehen puuttuvan jo varhaisessa 
vaiheessa tilanteisiin, joissa työntekijä kuormittuu liikaa. H4 toivoi, että resursseja 
tarkasteltaisiin ja sijoiteltaisiin siten, että mikäli jokin tehtävä ei sovi jollekin työntekijälle, 









5.4 Parannusehdotuksia työssä jaksamiseen 
 
5.4.1 Työyhteisön mahdollisuudet parantaa työhyvinvointia 
 
 
Työkykyä ylläpitävän toiminnan kohteena tulee olla ensisijaisesti henkilöstö ja työpaikka. 
On tärkeää saada työpaikalla aikaan prosessi, joka johtaa toiminta- ja työkyvyn ja myös 
koetun hyvinvoinnin lisäämiseen. Työpaikalla tulisi herättää innostus ja kehittämisen halu 
myös työntekijöissä. Tähän vaikuttavat sekä tiedottaminen sekä motivoiminen 
asiantuntemuksella.  
Työkyky ja sitä ylläpitävä toiminta perustuvat työyhteisön ja yksilön terveyden 
kehittämiseen, osallistumiseen ja sitä kautta sitoutumiseen. On tärkeää, että näitä lähdetään 
työyhteisössä kehittämään yhdessä ja näin kaikkien on helpompi sitoutua yhteisesti 
asetettuihin tavoitteisiin. (Matikainen ym. 1995, s. 51-52.) Haastatteluiden perusteella 
voidaan todeta, että Matikaisen kuvaamaa hyvinvoinnin lisäävää prosessia ei Lounais-
Suomen poliisilaitoksella ole.  Tällaiselle prosessille on kuitenkin tarvetta, jotta tutkijoiden 
olisi yhdessä osallistumisen ja sitoutumisen kautta helpompi käsitellä työtaakkojaan.  
 
Ihmissuhteiden toimivuus rakentaa työpaikan ilmapiirin. Työpaikan ilmapiiri on keskeinen 
työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Kun työtä tehdään kollegojen kanssa hyvässä hengessä, 
innovatiivisuus, motivaatio sekä tulokset ovat korkealla. Mikäli työpaikan ilmapiiri on 
huono, se näkyy välittömästi työssä. Erinäiset sisäiset ristiriidat kasvattavat haitallisen 
stressin määrää työntekijöissä, sairauspoissaolot lisääntyvät ja tekemisen into laskee. 
(Nummelin 2008, s. 54.) Kaikki haastateltavat kokivat työyhteisönsä tuen ja työyhteisössä 
esiintyvän huumorin tärkeäksi. Työyhteisössä tulisikin mahdollisuuksien mukaan kiinnittää 
huomiota hyvän ilmapiirin luomiseen ja mahdollisten ristiriitojen minimoimisen. Tämä 
edesauttaisi koko työyhteisöä ylläpitämään motivaatiota ja työhyvinvointia Lounais-
Suomen poliisilaitoksella. 
Ryhmässä oleminen ja ryhmän jäsenten väline  vuorovaikutus vaikuttaa ryhmän 
asenteeseen ja ryhmän ilmapiiriin suhteessa sen perimmäiseen tehtävään. Ilmapiiriin 
vaikuttaa ryhmän sisäinen tiedostamaton käyttäytyminen ja sekä sanalliset ja sanattomat 
vuorovaikutustilanteet ryhmän sisällä. Omat asenteet siirretään eteenpäin ryhmässä ja se 
voi vaikuttaa vaaditun tehtävän suorittamiseen. (Niemistö 1998, 142.) Ryhmäytymisen 
kannalta olisi hyvä, jos lapsirikostutkinnassa panostettaisiin erityisesti pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn. Motivoiva ja innostava ryhmätyöskentely ja yhdessä tekeminen 





parantaisi koko ryhmän sisäistä ilmapiiriä ja koettu stressi ei tuntuisi yhtä kuormittavalta. 
Jos ryhmässä esiintyy negatiivisuutta tai muita ongelmia tulisi niihin mahdollisimman pian 
puuttua ennen kuin ne vaikuttavat negatiivisesti koko ryhmän ilmapiiriin.  
 
 	
5.4.2 Esimiehen mahdollisuudet parantaa työhyvinvointia 
 
 
Esimiestyössä työelämän muutokset näkyvät selkeimmin. Työtehtävät ovat muuttuneet 
vaativammaksi, laajemmiksi ja ne ovat lisääntyneet. Esimiestyötä kuormittaa myös työn 
pirstaleisuus, pitkät työpäivät ja työntekijöiden työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvät 
ongelmat. Työntekijät saavat tarvitsemansa tuen työlleen kun esimies voi hyvin eikä ole 
stressaantunut. Jos esimies on stressaantunut se vaikuttaa niin päivittäisjohtamiseen kuin 
tulevaisuuteen suuntautumiseenkin. (Nummelin 2008, s. 26-27.)  
 
Työntekijöiden ja esimiehen välinen suhde on erittäin tärkeä myös stressin hallinnan, työn 
tuloksellisuuden ja työtyytyväisyyden kannalta. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja työt 
sujuvat kun työntekijät ovat tyytyväisiä esimiehensä toimintaan. (Nummelin, s.58.) 
Näihin lainauksiin viitaten tulisi myös esimiesten työssäjaksamiseen kiinnittää tarkasti 
huomiota. Tässä tutkimuksessa ei haastateltu esimiehiä, joskin haastateltu ryhmänjohtaja 
koki myös työmäärän olevan hyvin stressaava. Myös ryhmänjohtajan stressi vaikuttaa 
ryhmän muiden jäsenten viihtyvyyteen työpaikalla ja koettuun stressiin.  
 
Lapsirikostutkijat joutuvat päivittäin käsittelemään henkisesti kuormittavia ja raskaita 
asioita. Koska juttupaine on tutkijoilla suuri, he eivät välttämättä pääse purkamaan 
yksittäisten juttujen aiheuttamaa henkistä kuormitusta. Tätä asiaa voisi parantaa 
jälkipuintikeskustelujen, eli debriefing-istuntojen avulla. Toinen vaihtoehto olisi järjestää 
tutkijoille säännöllistä työnohjausta, jossa työntekijät pääsisivät purkamaan tuntemuksiaan 
ja stressiään joko yksin tai koko ryhmän kanssa.  
 
Lapsirikostutkijoilla esiintyy pitkittynyttä stressiä, johtuen juuri osittain tästä juttupaineesta 
ja purkamattomasta henkisestä kuormasta. Haastatteluiden pohjalta ilmeni, että tutkijat 
kaipaavat esimieheltään osittain aktiivisempaa roolia niin kuormittuneisuuden 
tunnistamisessa, resurssien allokoinnissa että työrauhan järjestämisessä.  
 
 





5.4.3 Lapsirikostutkijan mahdollisuudet parantaa työhyvinvointia 
 
 
Ihmisen hyvinvointi ja jaksaminen perustuvat työn ja levon sopivaan kuormitussuhteeseen. 
Univaje käynnistää erilaisia prosesseja kehossa, jotka vaikuttavat terveyteen. Univaje 
vaikuttaa aivojen toimintaan, aineenvaihduntaan sekä erilaisten sairauksien syntymiseen. 
Huonosti nukutun yön jälkeen ihminen ei ole valmis vastaanottamaan uuden päivän tuomia 
haasteita. Fysiologisella palautumisella on erittäin tärkeä ja merkittävä osuus työntekijän 
hyvinvoinnin ylläpitämisessä. (Nykänen, 2009, 110-111.)  
 
Uni ja lepo ovat erityisen merkittävässä roolissa elpymisen kannalta. Jos työ koetaan liian 
vaativaksi se vaikuttaa suoraan unen laatuun. Toisaalta taas työn voimavarat vaikuttavat 
myönteisesti unen laatuun. Tutkijoiden tulisi pyrkiä noudattamaan säännöllistä rytmiä 
arjessaan, iltaisin kannattaa mennä nukkumaan aina samaan aikaan ja myös yrittää herätä 
päivittäin samaan aikaan. Nukkumaanmenoa edeltävä tunti kannattaa rauhoittaa oleskelulle 
ja minimoida kaikki aktivoivat toimet siitä ajasta. Liikuntaa ja työntekoa kannattaa välttää 
juuri ennen nukkumaanmenoa, ne aktivoivat elimistöä ja vaikeuttavat unensaantia. (Manka 
2015, 197.) Haastatteluissa kävi ilmi, että jokainen haastateltu oli kärsinyt jonkin asteisista 
uniongelmista. Liian kuormittava työ tai liika stressi vaikuttavat suoraan unen laatuun ja 
samalla huonosti nukuttu yö vaikuttaa suoraan seuraavan työpäivän työpanokseen. 
Tutkijoiden tulisi yhdessä esimiestensä kanssa pohtia kuinka stressiä saisi lievennettyä 
niin, että heidän unen laatunsa paranisi ja he saisivat enemmän virtaa työpäiviinsä.  
 
Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että jo 4-7 minuutin oleskelu luontoympäristössä  
rentouttaa fysiologisesti. Luonnossa oleskelulla on myös muita lyhyt- ja pitkäkestoisia 
terveysvaikutuksia, itseluottamus paranee ja mieliala kohenee. Tähän perustuen olisi 
työntekijöiden hyvä pitää mikroelpymishetkiä. Jos työpaikalla ei ole mahdollista katsella 
luontoa tai mennä luontoon, voidaan sama terveysvaikutus saada pelkästään siitä, että 
ajatuksissaan menee omaan lempipaikkaansa. Ihmisten mielipaikkojen on havaittu pääosin 
olevan luontopaikkoja. Tällaisissa mielipaikoissa käyminen, fyysisesti tai vain ajatuksissa, 
parantaa mielialaa, selkiyttää ajatuksia, parantaa keskittymiskykyä sekä auttaa huolten 
unohtamisessa.  
 
Luonnossa oleskelun aikana saadut fysiologiset reaktiot alkavat ensin sydämessä ja 
lihaksistossa, tämän jälkeen verenpaine laskee jonka jälkeen tulevat myönteiset 





vaikutuksen mielialaan. Viimeisenä tulee tarkkaavaisuudessa tapahtuvat muutokset ja 
keskittymiskyvyn paraneminen. ( Manka 2015, 204-205.) 
 
Jokainen tutkija voisi vapaa-ajallaan lisätä luonnossa vietettyä aikaa oman aikataulunsa 
puitteissa. Mikäli arki on kovin kiireistä, voisi jokainen rentoutua mikroelpymishetkien 
muodossa. Jokainen haastateltava koki olevansa jossain määrin stressaantunut. Heidän 
tulisi sekä työpäivien aikana että vapaa-ajalla panostaa elpymiseen. Työpäivän aikana 
tämän voisi tehdä jopa yhdessä taukojen aikana.  
 
Liikunnan lisääminen vapaa-ajan ohjelmaan olisi kaikille perusteltua ja suotavaa stressin 
hallintaan ja sen lievittämiseksi. Liikunta voi olla muodoltaan hyvin vaihtelevaa, kunhan se 
palvelee tarkoitustaan ja saa liikkujan ajatukset muualle työelämästä ja keskeneräisistä 
työtehtävistä.  
Liikuntaa tukemaan tulisi jokaisen panostaa hyvään, monipuoliseen ja terveelliseen 
ravintoon. Huonot elämäntavat kuten epäterveellinen ruoka, tupakointi ja runsas 
alkoholinkäyttö vaikuttavat kaikki negatiivisesti kokonaiskuormitukseen.  
 
5.4.4 Koulutuksen mahdollisuus parantaa työhyvinvointia 	
 
Ammatillinen pätevyys on työkyvyn ehdoton edellytys. Työntekijöille tulisi antaa työhönsä 
riittävä perehdytys ja koulutus tekemäänsä työhön. Perehdyttämisellä tarkoitetaan 
suunnitelmallista opetusta, jolla nopeutetaan ja helpotetaan uusien työntekijöiden 
sopeutumista uusiin työtehtäviin, uuteen työyhteisöön ja työhön. Tavoitteena 
perehdyttämisessä on antaa työntekijöille riittävä tietoperusta, jotta tämä voi toimia 
työyhteisössä. (von Gruenewaldt 2004, 43.) Haastatteluissa kävi ilmi, että lapsirikostutkijat 
kaipaavat lisää koulutusta tehtäväänsä. Osa koki nykyisen lapsirikostutkintaan 
valmentavan verkkokurssin olevan täysin turha. Poliisilaitokset ja yksiköt voisivat 
laajemmin miettiä, kuinka lapsirikostutkintaan voisi kouluttaa tehokkaammiin ja voisiko 
perehdytyksen keinoin tukea työssä jaksamista paremmin.  
 
Työelämä muuttuu jatkuvasti ja niin myös Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Ryhmän 
kokoonpano muuttuu, työtehtävät monimuotoistuvat ja niiden sisältö laajenee. Näin myös 
ammattitaito-odotukset ja -vaatimukset kasvavat ja työn menetelmät muuttuvat. 
Tutkijoiden tulisi itse olla aktiivisia itsensä kehittämisessä ja myös asennoitua positiivisesti 
uuteen tietoon ja uuden oppimiseen.  





Varsinkin Turvallisuusaloilla tehtävänkuva voi usein olla hyvin monipuolinen ja vaativa. 
Ennakoimattomat ja hankalat työolosuhteet sekä asiakkaat luovat erityisosaamista 
edellyttävää ammattitaitoa. Keskeisiä asioita turvallisuusalalla työskentelevien henkilöiden 
ammatitaidossa ovat hyvät vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot, tietotekniikan 
hyödyntämistaidot, tehokas työsuoritus. Nämä edellyttävät tehtävään sitoutumista ja 
joustavaa osaamista. Hyvä ammattitaito tarkoittaa selviytymistä alan asettamista 
vaihtelevista ja haastavista työtehtävistä. (von Gruenewaldt 2004, 69.) 
 
Erittäin tärkeä osa työhyvinvointia on itsensä kehittäminen ja henkilökohtaisen osaamisen 
kehittäminen. Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen myös edistävät työn 
hallintaa, jaksamista ja hyvinvointia. Jatkuva oppiminen antaa työntekijälle hyvät 
valmiudet sekä yhteiskunnan että työelämän muutoksien hallintaan. Kuitenkin 
hyvinvoinnin kannalta oleellinen seikka on se, että työ vastaa tietyn yksilön ominaisuuksia 
ja se on hänelle sopivan haasteellista. (Rauramo 2012, 146.) Tällä hetkellä 
lapsirikostutkijat Lounais-Suomessa kokevat, ettei nykyinen koulutus tehtävään ole 
riittävä. Laitoksen ja myös poliisiammattikorkeakoulun tulisi vastata tähän tarpeeseen ja 
tarjota tutkijoille päivitettyä ja sisällöltään tarpeenmukaista koulutusta. 
 
Työhön liittyvästä oppimisesta suuri osa tapahtuu itse työpaikalla ja se on tärkeä osa 
kestävää kehitystä osana työhyvinvointia. Koulutuksella on merkitystä organisaation 
strategisen osaamisen kehittäjänä mutta se ei ole yhtä merkittävä kuin erilaiset 
työjärjestykset, jotka mahdollistavat asiantuntijoiden tiedonkulun. Oman osaamisensa 
kehittymiseen vaikuttaa työntekijän oma osaaminen jakaa taitojaan, tietojaan sekä 
oppimistaan yhteiseen käyttöön työyhteisössä. Muutos käynnistää työntekijän tarpeen 
uuden asian oppimiseen ja oppiminen taas toimii tehokkaana tapana toteuttaa muutos. 
Tämä vaatii työntekijältä oppimismotivaatiota ja sen ylläpitämistä, sillä muutoksessa 
yksilöltä ja myös organisaatiolta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista ja uudistumista. 












6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämisen vastuu jakautuu yksilön, organisaation ja 
yhteiskunnan kesken. Organisaation tulisi edistää työntekoa koskevan lainsäädännön 
noudattamista, turvallisuudesta huolehtimista sekä suotuisan työilmapiirin rakentamista. 
(Virolainen 2012, 12.) 
 
Lapseen kohdistuvan rikoksen tutkinta on prosessina hyvin erilainen kun sitä verrataan  
perusrikoksen tutkintaan. Jokaisessa tutkittavassa jutussa tulee arvioida ja harkita asiaa 
sekä lapsen että vanhempien kannalta. Esitutkintatoimenpiteet tulee tehdä erilaisella 
aikataululla kuin mitä perusrikostutkinnassa ja tutkintatoimenpiteet ulottuvat myös moniin 
muihin viranomaisiin ja tahoihin. Tämä lisää tutkijalle painetta ja stressiä. Jokainen 
tutkittava juttu vaatii tapauskohtaista harkintaa, eikä tutkija voi ennalta tietää mitä asioita 
tulee tutkinnan edetessä eteen.  
 
Lapsirikostutkinnan vaativuus ja sen erityispiirteet lisäävät henkistä kuormitusta. Tämä 
tutkimus käsitteli neljän Lounais-Suomen poliisilaitoksella työskentelevän 
lapsirikostukijan kokemuksia, eikä otantana ole siis kovin suuri. Se vaikuttaa luonnollisesti 
tutkimustulosten luotettavuuteen. Nämä neljä tutkijaa saivat tosin vapaasti pohtia heille 
annettuja kysymyksiä ja heillä on kaikilla pitkä kokemus lapsirikostutkinnasta. Päädyin 
haastattelemaan kolmea tutkijaa sekä yhtä ryhmänjohtajaa. Koin, että heiltä saatu tieto 
antaa hyvän läpileikkauksen lapsirikostukijan työhyvinvoinnista Lounais-Suomen 
poliisilaitoksella. Kaikki haastateltavat ovat  työskennelleet pitkään lapsiin liittyvän 
esitutkinnan parissa ja heidän erityisosaamisensa aihealueesta oli mielestäni riittävä 
aineiston keruuta varten.  
 
Merkittävä havainto on, että riittävän työstä palautumisen rinnalla on todella oleellista 
tunnistaa ajoissa väsymyksen ja uupumuksen oireet. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 
vahvistavat, että lapsirikostutkijat kaipaavat ja tarvitsevat tukea työssään ja työssä 
jaksamisessa. Työkuorma vaikuttaa osalla tutkijoista merkittävästi jaksamiseen ja 
esimerkiksi yöuniin.  
 
Jotta lapsirikostutkija pystyy ammattimaisesti käsittelemään eteensä tulevat traumaattiset 
asiat sekä stressaavat tilanteet, tulee sekä tutkijan että esimiehen kiinnittää huomiota työssä 





jaksamiseen. Työyhteisön tavoitteet, strategiat ja visiot tulisi käydä perusteellisesti läpi 
henkilöstön kanssa. Näin jokainen työyhteisön jäsen voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa 
toimintaan ja sen suunnitteluun ja hänellä olisi tiedossa mitä häneltä odotetaan. 
Tämänkaltaisen tavoiteasettelun kautta, joka on sekä selkeä että realistinen, voidaan 
vähentää haitallisen stressin syntymistä, lisätä työntekijöiden sitoutumista ja myös 
mahdollistaa työssä onnistumista. Työntekijöiden kuunteleminen ja osallistaminen 
toimintaan vahvistaa heidän sitoutumistaan ja heidän kokemansa arvostuksen kokemista. 
Tällaisten tulosten mittaamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyjä tai 
työilmapiirikyselyjä. (Rauramo, 2012, 132.) 
 
Esimiehen vastuu ja tuki ovat ensisijaisen tärkeitä lapsirikostutkijan työssäjaksamisessa. 
Tutkinnanjohtaja vastaa tutkinnan oikeellisuudesta ja tutkinnanjohtajan tulisi myös 
mahdollistaa riittävä resursointi rikosten tutkintaan ja myös huolehtia näitä tapauksia 
tutkivien poliisimiesten työhyvinvoinnista. ( Ellonen & Rantaeskola 2016, 18.) Tähän 
resursointiin haastatellut tutkijat toivoivat täsmennystä ja tarkastelua esimiestaholta.   
 
Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen merkittävimpiä tekijöitä on 
oikeudenmukainen, tasa-arvoinen, yhdenvertainen sekä arvostava johtaminen. Tämä näkyy 
hyvissä ja toimivissa esimies-alaissuhteissa. Johtamisen ei tulisi olla liian esimieskeskeistä 
eikä käskyttävää vaan tavoitteellista ja johdonmukaista. Esimiehellä on keskeinen rooli 
työyhteisön työhyvinvoinnin luomisessa ja tähän hän tarvitsee työyhteisön vastavuoroista 
tukea. (Rauramo 2012, 129-131.) Tutkimuksessa saadun aineiston perusteella esimiehen 
rooli koettiin melko vaihtelevasti. Eräs haastateltava koki saavansa kaiken tarvitsemansa 
tuen esimieheltään, toinen taas koki esimiehen puuttuvan asioihin vasta, kun on jo liian 
myöhäistä. Tähän asetelmaan toki vaikuttavat henkilökemiatkin osaltaan, mutta esimiehen 
osallistumisen tulisi kuitenkin olla yhtenäistä jokaisen tutkijan ja ryhmän kohdalla.  
 
Organisaatiossa tulisi korostaa yhteisiä jaettuja visioita sekä arvoja. Arvot ja visiot usein 
laaditaan organisaation johtavissa elimissä ja ne implementoidaan koulutusten avulla 
henkilöstölle. Arvojen tulisi kuitenkin käytännössä ohjata työpaikan työn järjestelyä, 
johtamista, työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta sekä työn tekemistä. Mikäli yksilön omat 
arvot ovat ristiriidassa organisaation arvojen kanssa, hän ei automaattisesti sitoudu ylhäältä 
päin annettuihin arvoihin. Optimaalisessa tapauksessa sekä yksilön että organisaation arvot 
täydentävät toisiaan. (Rauramo 2012, 135.) 





Yksi tärkeä kehittämiskohde on työnohjauksen järjestäminen lapsirikostutkijoille Lounais-
Suomen poliisilaitoksella. Tarve ohjaukselle vaihtelee tutkijasta ja ryhmästä riippuen. 
Työnohjauksen rinnalla olisi hyvä harkita säännöllisten purkutilaisuuksien järjestämistä, 
jotta lapsirikostutkijat pääsisivät säännöllisesti purkamaan työn aiheuttamaa kuormaa. 
Jatkotutkimuksena samaan aiheeseen liittyen voisi selvittää mikäli myös muilla 
tutkintaryhmillä on tarvetta ulkopuoliseen tai talon sisäiseen tukeen työssä jaksamisessa ja 
pohtia keinoja miten resursseja voisi talon sisällä kohdentaa paremmin, jotta tutkijat 
jaksaisivat työssään. Toisena jatkotutkimusaiheena voisi tarkastella aikaisemmin 
esitettyjen ehdotelmien jalkauttamista tutkintaryhmiin.  
 
Työn kuormittavuuden ja siitä palautumisen on oltava tasapainossa myös pitkällä 
aikavälillä. On tärkeää aktiivisesti miettiä keinoja, joilla tutkijan palautumista myös omalla 
ajalla kannustetaan ja tuetaan.   
 
Yksilön työssä kehittymisellä, työn myönteisten piirteiden vahvistamisella ja hyvällä 
johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn, edistää työn 
tuottavuutta sekä henkistä hyvinvointia. ( Kähkönen 2008, 2.) Näin ollen voidaan 
tutkimuksen loppuun todeta, että työhyvinvointi ja jaksaminen on niin työntekijän, 
työyhteisön että esimiehen yhteinen prosessi, johon kaikkien tulisi aktiivisesti osallistua.  
 
6.1 Ehdotelma Lounais-Suomen poliisilaitoksen lapsirikostutkinnan työnohjaukseen 
 
Tutkimus- ja haastattelutulosten perusteella ehdotan Lounais-Suomen poliisilaitoksen 
lapsirikosryhmälle kahta erilaista mallia työhyvinvoinnin parantamiseen. Niitä voi 
toteuttaa erikseen tai rinnakkain.  
Ensimmäisessä mallissa yhdistetään luonto ja työnohjaus. Tutkimukset osoittavat selkeästi, 
että jo pelkkä luonnossa oleskelu vähentää stressiä merkittävästi. Tästä syystä ehdotan, että 
koko ryhmälle järjestettäisiin työnohjausistuntoja luonnossa, joissa käsiteltäisiin 
työperäistä stressiä, vaikeita aiheita, hankalia juttuja tai muita kuormitusta aiheuttavia 
tekijöitä ryhmässä. Luontohetket voisivat olla vuodenajasta ja keleistä riippuen 
erityyppisissä paikoissa kuten metsissä, puistoissa, rannalla tai vaikka luontopoluilla 
liikkuen. Itse työnohjauksen voisi toteuttaa kävellessä, joillekin saattaa olla helpompi 
puhua vaikeista asioista kun saa liikehtiä samalla.  
 





Toisessa mallissa yhdistyisivät liikunta ja työnohjaus. Liikunnan vaikutusta yleiselle 
hyvinvoinnille ei voi aliarvioida. Se vähentää niin henkistä kuormitusta kuin kohottaa 
fyysistä toimintakykyä ja jaksamista. Ehdotan, että ryhmälle järjestettäisiin ohjattuja 
liikuntatunteja, joiden yhteydessä järjestettäisiin työnohjausistuntoja. Näin tutkijat 
pääsisivät ensin purkamaan pahaa oloa, stressiä  ja henkistä kuormitusta ja tämän jälkeen 
koko ryhmä liikkuisi yhdessä ja stressinlievitys tehostuisi ja endorfiinihormonitasot 
nousisivat. Niille, joille liikunta on muutenkin keino purkaa stressiä, voisivat vielä 
tehostetummin purkaa henkistä kuormitustaan tekemällä jokin erityisen raskas treeni tai 
vaihtoehtoisesti kokeilla jotain uutta lajia..  
 
Jokaiselle istuntokerralle voisi valita yhdestä kolmeen käsiteltävää aihetta. Istuntojen 
aikana jokaiselle tutkijalle tulisi antaa mahdollisuus puhua ja kertoa tuntemuksistaan. Kun 
tämäntyyppinen työnohjaus toteutettaisiin koko ryhmän kesken, myös ryhmän sisäinen 
henki nousisi ja ns. ryhmäytyminen ja sitoutuminen vahvistuisi. Tämänlainen 
ryhmäytyminen heijastuisi perusarkeen tutkijaryhmässä. Yhdessä tekeminen ja yhdessä 
koetut asiat vahvistavat ryhmän sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta 
jaksamista.  
 
Ryhmäyttämistä voidaan kuvailla prosessina, jossa ryhmän välistä keskinäistä luottamusta, 
turvallisuutta, tuntemusta sekä viestintäkykyä tehostetaan. Luottamuksellinen ilmapiiri, 
turvallisuuden kokeminen ja tuntemaan oppiminen mahdollistavat avoimemman omien 
ajatusten ja tunteiden ilmaisun ryhmässä. Yhdessä kokeminen ja asioiden tekeminen lisää 
ryhmähenkeä. Jos jokainen ryhmän jäsen tuntee vastuuta yhteisestä aikaansaannoksesta, 
itsestä ja toisista, voidaan ryhmäytyminen todeta onnistuneeksi. (Sollman 2004, 11) 
Ehdotelman käyttöönottamiseksi tulisi ensin laatia suunnitelma, joka sisältää tarkan rungon 
ja aikataulun. Projektiin tulisi myös valita sopivat työnohjaajat työterveyshuollon kautta ja 
valita suorituspaikat sekä liikunnalliselle työnohjaukselle että luonnossa suoritettavalle 
työnohjaukselle. Luonnossa suoritettavalle työnohjaukselle paikan määrittämisellä ei ole 
niin suurta merkitystä kuin liikunnallisen työnohjauksen paikan määrittämisellä. Projektin 
voisi aloittaa heti kun työnohjaajat ja paikat olisivat valittuna, esimerkiksi keväällä tai 
kesällä 2018. Ohjauskertoja voisi olla säännöllisesti kerran viikossa tai kerran kahdessa 
viikossa resursseista riippuen. Ohjauksista laadittaisiin raportit ja tuloksia seurattaisiin 
vuoden 2018 loppuun,, jonka jälkeen tulisi arvioida jatketaanko projektia 
tulevaisuudessakin.  
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TEEMA 1 - TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
 
Miten ymmärrät käsitteen työssä jaksamisen? 
Millä tavalla työssä jaksamisesi huomioidaan ryhmässäsi ja organisaatiossa? 
Vaatiiko mielestäsi lapsirikostutkinta erityisiä voimavaroja verrattuna muuhun poliisi- 
toimintaan? 
Miten koet jaksamisen omassa lapsirikostutkijan työssäsi? 
Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi? 
Millaisena näet esimiehesi ja kollegojen roolin työssä jaksamisessa? 
 
TEEMA 2 - JAKSAMISEEN LIITTYVÄT OIREET, NIIDEN TUNNISTAMINEN SEKÄ 
PURKAMINEN 
 
Millä tavalla koet stressin ja työkuorman? 
Millä tavalla lievität stressiä töissä? 
millä tavalla lievität stressiä vapaa-ajalla? 
Millaisia oireita stressi aiheuttaa sinussa? 
Millaiset asiat koettelevat lapsirikostutkijan henkistä jaksamista? 
Millä tavalla työyhteisösi suhtautuu uupumiseen ja stressiin? 
Koetko koulutuksesi tukevan työssä jaksamistasi? 
Koetko saavasi esimieheltäsi ja työyhteisöltäsi tukea? 
Koetko saavasi työterveyshuollosta tukea? 
 
TEEMA 3 - PARANNUSEHDOTUKSIA TYÖSSÄ JAKSAMISEEN 
 
Minkälaista tukea kaipaat työkuormasi hallintaan? 
Kaipaatko ulkopuolista tukea stressin hallintaan? 
Mitä työnantaja voisi tehdä? 
Mitä kollegasi voisivat tehdä? 
Mitä itse voisit tehdä? 
Millä tavalla koulutus voisi parantua?	
